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LA PREPARACIO DEL CORPUS DE MOSAICS DE LA CIUTAT D'EMPdRIES 
Durarit els darrers vint anys, els es- 
tudis sobre els mosaics grecs i romans 
s'han desenvolupat considerablement tant 
a la Peninsula Iberica com a fora. La re- 
cerca internacional s'ha orientat cap a 
la redacció de corpus per paisos, que vo- 
len reunir la totalitat de la producció. 
Els problemes de topografia, d'arqueolo- 
gia i de cronologia són sovint plantejats 
dins el marc més ample de l'art greco- 
roma. Aixi, els estudis sobre la societat 
han pogut progresar. Para1,lelament hom 
ha continuat la publicació dels mosaics 
de ciutats importants. En aquest camp, 
el treball de Ph. Bruneau pels mosaics 
de Delos ha marcat una fita important i 
és un bon exemple de metodologia.' 
L'arqueologia hispanica ja ha produit 
diversos volums de recull a nivel1 regio- 
nal. Dos volums per Italica i Mkrida, edi- 
tats per A. Blanco Freijeiro i 1'Instituto 
Español de Arqueología (Madrid)? Les pu- 
blicacions d'A. Balil,' i F. Acuña Castro- 
viejo, aquest darrer centrat sobre la pro- 
ducció de Galícia,' i el meu volum deis 
mosaics de ia L~ ie tana .~  El tipus de tre- 
ball, que actualment es fa a Empúries és 
d'un caire diferent en relació als corpus 
publicats a la Península i s'assembla més 
aviat a la publicació de Delos. 
La tasca empresa a Empúries és una 
tasca de servei a I'arqueologia catalana i 
a l'arqueologia classica en general. Es 
tracta, doncs, de I'estudi sistematic, rea- 
litzat amb els metodes més moderns, deIs 
mosaics de l'única ciutat de les nostres 
terres que es pugui comparar en aquest 
camp amb les més famoses del món gre- 
co-roma, des de Delos a Pompeia. 
Després d'unes prospeccions prelimi- 
nars realitzades durant els estius de 1974 
i 1975, el treball es va acomplint en cam- 
panyes anuals regulars des del 197'6. In 
sita es realitza tota la feina de dibuix, ai- 
xecament de plantes i croquis de situa- 
ció, neteja i reconeixement de mosaics 
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assenyalats antigament, fotografia exhaus- 
tiva, etc. Per raons de conservació, una 
bona part dels mosaics d'Empúries han 
estat, arran de la descoberta, tapats de 
nou i es tornen a trobar sovint en bon 
estat i sense restauracions. 
En aquesta tasca puc comptar amb 
l'ajuda dels vells diaris d'excavació d'en 
Gandia,6 aixi corn dels de les campanyes 
posteriors. Aquestes restitucions grafiques 
donen resultats interessants, com, per 
exemple, el de restituir els petits panells 
d'opus vermiculatum, corn el del Sacri- 
fici dtIfigknia, dins del paviment d'opw 
tessellatum o d'opus szgninum que els vol- 
tava. Aixi, ens adonem ben bé que aquests 
nquadrosn no constituien més que la 
part central d'un paviment d'una ha- 
bitació, i, corn que el paviment és de ve- 
gades en blanc i negre, aixo porta impli- 
cacions cronologiques importants. Les res- 
titucions grafiques també són importants 
per a integrar la decoració del paviment 
dins la iconografia i fins i tot I'arquitec- 
tura de les cases d'Empúries, amb llurs 
diverses refeccions. 
Eis mosaics, un cop calcats i integrats 
dins ['arquitectura que els acollia, s'estu- 
dien de manera monografica i se'n fa un 
cataleg raonat i numerat, pero que pren en 
consideració els grups arquitectonics en 
que es troben els paviments. Aixo porta 
sovint cap a la revisió de I'arquitectura i 
de la decoració dels edificis estudiats, aixi 
corn de les plantes de les cases d'Em- 
púries. 
Empúries ens ha conservat un nom- 
bre important de paviments, dels més 
antics de la Península Iberica. A més dels 
esplendits emblemes conservats als mu- 
seus doEmpÚries i de Barcelona, la ciutat 
ofereix la possibilitat d'estudiar, dins d'un 
mateix conjunt, paviments d'epoca dita 
hellenistica i d'epoca romana, Eins a ado- 
nar-nos que no hi ha pas gran diferencia 
entre ells. Dins de la ciutat més antiga 
es conserven paviments en opus signinum 
que dibuixen composicions geometriqurs 
senzilles amb sanefes contínues i algunes 
inscripcions en grec amb fórmules de sa- 
lutació. Un dels problemes rnés impor- 
tants i mis interessants que hom es plan- 
teja estudiant aquests mosaics que pro- 
cedeixen de I'aglomaració més antiga de 
la ciutat és el de llur datació. En aquests 
barris de la ciutat, s'hi vivia encara en 
epoca romana i no s'hi va deixar de viure. 
Aixi, una excavació sota alguns mosaics 
ens permetra de controlar si es tracta de 
paviments que daten del moment de la 
construcció de les cases o si corresponen 
més aviat a un moment de restauraeió de 
la decoració de les cases de l'aglomeració 
antiga. 
Dins la ciutat dita romana quasi totrs 
les cases han conservat els paviments en 
mosaic de llurs habitacions. Voltant un 
atri, algunes d'elles presenten únicament 
paviments en opus tessellatum blanc i 
negre. Els motius figurats són escassos. 
Els motius geometrics varien poc, encara 
que hom hi pugui trobar dries forqa di- 
ferents que tan aviat surten en blanc 
sobre negre con en negre soble blanc. 
Les comparacions per aquests mosaics 
cal buscar-les, a rnés dels mosaic de casa 
nostra, a llocs prestigiosos de fora, corn 
són Glanum, Vaison-la-Romaine, Marsella, 
Pompeia, Ostia o Roma, sense oblidar les 
series de Grecia. 
El nombre de mosaics ja repertoriats 
puja a diversos centenars. Aixo pot sem- 
blar increible, pero els especialistes ja ho 
esperaven, sobretot perque rnés de la mei- 
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tat són inedits o poc coneguts. Les prin-- 
cipals tecniques hi són representades: 
opus vermiculatum, opus tessellatum, 
opus signinum, opus sectile, etc. 
Després de la publicació del Corpus, 
la ciutat d'Empúries passara a ésser con- 
siderada com una de les mes importants 
del Mediterrani occidental, amb Pompeia 
i Ostia, per l'estudi de la musivaria. Per 
a nosaltres, és I'única que permet l'estu- 
di, de manera general, de la introducció 
del mosaic de paviment a la Península 
Iberica i del pas del mosaic en opus sig 
ninum al mosaic d'opus tessellatum en 
blanc i negre. Caldra aleshores comparar 
les conclusions d'aquest estudi que estem 
rralitzant sobre els mosaics d'Empúries 
amb el que hom sap del mosaic a les 
ciutats antigues del migdia frances, so- 
bretot provencal. 
No cal dir que sols ciutats com Pom- 
peia, Ostia, Delos o els grans conjunts 
dbAfrica del Nord i d'Orient poden com- 
parar llur patrimoni de mosaics conser- 
vats als d'Empúries. A la Península, per 
epoques més amples i sovint més tar- 
danes, cal recordar Merida o Italica. En 
aquestes condicions, hom valorara tota 
la importancia, si més no material d'una 
empresa que ja des del comencament es 
beneficia d'una acollida en tots els aspec- 
tes encoratjadora i eficac de la Direcció 
de les excavacioiis d'Empúries. - XAVIER 
BARRAL I ALTET.' 
